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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kalium 
dan frekuensi aplikasi POC terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
tomat(Solanum lycopersicum). Penelitian dilaksanakan di lahan percobaan 
Universitas Muria Kudus. dengan ketinggian tempat 17 meter diatas 
permukaan laut, Penelitian dimulai pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 20 
September 2017. 
 
Penelitian faktorial dengan rancangan dasar Acak Kelompok Lengkap 
(RAKL), terdapat dua  faktor perlakuan, Dosis pupuk Kalium (D) sebagai 
faktor pertama terdiri dari  3 aras yaitu dosis 100kg/ha (D1) 200kg/ha (D2) 
dan 300kg/ha (D3), kemudian  frekuensi aplikasi POC (F) yaitu frekuensi 2 
kali (F1) frekuensi 3 kali (F2) dan frekuensi 4 kali (F3) dan satu perlakuan 
kontrol setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali dalam blok. 
 
Hasil penelitian menunjukkan dosis kalium tidak berpengaruh pada 
parameter yang diamati kecuali pada bobot brangkasan kering per tanaman, 
sedangkan pada frekuensi aplikasi POC tidak berpengaruh pada semua 
parameter. Terdapat interaksi antar kedua perlakuan pada parameter bobot 
brangkasan kering per tanaman. 
 
Kata kunci: dosis pupuk kalium, frekuensi aplikasi POC, tomat 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims was to determine the effect of potassium fertilizer dosage and 
frequency of liquid organic manure applications on growth and yield of tomato 
plants(Solanum lycopersicum L). The experiment was conducted on Universitas 
Muria Kudus experiment field. with 17
th
 meters above sea level, the study began 
on 21
st
 June to 20
th
 September 2017. 
 
The factorial design research based on Randomized Complete Basic Design 
(RCBD), there were two factors of treatment, Potassium Fertilizer Dosage (D) as 
the first factor consists of 3 levels of dose 100 kg/ha (D1) 200 kg/ha (D2) and 300 
kg/ha (D3 ), then application frequency of liquid organic manure (F) ie 
Frequency 2 times (F1) frequency 3 times (F2) and frequency 4 times (F3) and 
control treatment each treatment combination is repeated 3 times in block. 
 
The results showed that the potassium dose had no significant effect on the 
observed parameters except on the weight of dried straw per plant, meanwhile the 
frequency of liquid organic manure applications has no effect on all parameters. 
There is an interaction between the two treatments on the dry weight parameters 
per plant. 
 
Keywords: potassium fertilizer dose, liquid organic manure application 
frequency, tomato(Solanum lycopersicum) 
  
